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Herzog Leopold [V.] von O¨sterreich gewa¨hrt dem Kloster Wilhering (Willeheringen) fu¨r
sein und seiner Eltern Seelenheil die Mautfreiheit fu¨r jegliche Zu- und Abfuhr.
1188 Februar 29, Passau.
Or. Wilhering StiftsA: U 11 (A). — Abschr. (1344) im “Kopialbuch A” ebenda:
Hs. 1. B 6 pag. 14 Nr. 14 (B).
Stu¨lz, Gesch. Wilhering (1840) 486 Nr. 17 aus A = UBLOE 2 (1856) 410 Nr. 279.
— BUB 1 (1950) 94 Nr. 69 aus A.
Reg.: Meiller, Reg. Babenberg (1850) 64 Nr. 36.
Das Original ist durch Wasser bescha¨digt worden; vgl. dazu oben Nr. ... Den Text
verfaßte die gleiche unbekannte Person wie bei Nr. .., wie dies bereits Mitis, Studien
(1912) 383 erkannte.
... testium adhibitione corroboramus, quorum nomina subscripta sunt: De or[dine libe-
rorum] comes Cv
o
nradus de Pilsteˆin, comes Sigefridus de Morlia, comes Levpoldus de
Hard[e]che et frater suus comes Hainricus de Plagin, Otto de Lengenbach, Craft de
Aemicinispach; de ordine vero ministerialium Hademarus de Chunringen, Wichardus de
Sevelt et frater suus Kadoldus, Ortlˆieb de Winchil, Albreht de Phaphistetin, Lvˆitwinus
de Sunnenberch, Gv[n]daforusb de Styra, Albero marschalchus, Adiloldus de Chio
v
we,
Vlricus de Sto
v
ze.
Datum Patavie anno dominice incarnationis Mo Co LXXXVIIIo, pridie kalendas
martii.
Vom Siegel aus naturfarbenem Wachs, angeha¨ngt mit roten Seidenfa¨den, ist nur noch
ein Rest vorhanden; das Reitersiegel zeigt im Schild einen Adler; von der Umschrift ist
nur noch DI . GRA (u¨ber beide Ku¨rzungen waagrechter Strich) . DVX . AVST erhalten;
von diesem Typar ein vollsta¨ndiger Abdruck im BUB 3 (1954) 21 Nr. 18 b abgebildet.
a) A, Morlein B b) A statt richtig Gundacharus, Gvndaffarus B.
